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Hrvatska vojska – hrvatsko društvo
Osnovna škola u Hrvatskoj i društvo znanja
Hrvatske društvene vrijednosti 1999.-2008.
Problem ranog napuštanja školovanja
(dropouta): uzroci, posljedice i moguća rješenja 
Fertilitet i zaposlenost
Uz navedene glavne teme ~asopis Dru{tvena istra`ivanja
objavljivat }e i druge manje temate, pojedina~ne tekstove
te informativno-kriti~ke priloge u rubrici ”Recenzije
i prikazi”.
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